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M A Y O 
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D I R E C T O R D E O R Q U E S T A J U A N A L V A R E Z - G A R C I A 
A R G U M E N T O 
ACTO PRIMERO 
( L a A d m i n i s t r a c i ó n de l o s c o c h e s c o r r e o s de A m i e n s . ) 
S u e n a u n a c a m p a n a , a c u y o s e c o s l a gente d e l p u e b l o i n v a d e l a p l a z a d i c i e n d o q u e en 
b reve l l ega rá el c o c h e c o r r e o . L e s c a u t p r e g u n t a a l o s g u a r d i a s s i en a q u e l l a h o s t e r í a es d o n d e 
p a r a l a d i l i g e n c i a , a c u y a d e m a n d a c o n t e s t a n a f i r m a t i v a m e n t e . L l e g a n l o s v i a j e r o s en t r o p e l , 
c a d a c u a l p r e g u n t a n d o p o r l o s ob je tos de s u p e r t e n e n c i a . M a n o n , que h a e s t a d o o b s e r v a n -
d o c o n a s o m b r o t o d o a q u e l t u m u l t o , q u e d a s o l a c o n L e s c a u t ; a l p r e g u n t a r l a s i es s u p a r i e n t a , 
c o n t e s t a a f i r m a t i v a m e n t e . L e ruega l a a b r a c e . 
A n u n c i a n l o s p o s t i l l o n e s que h a l l e g a d o l a h o r a de p a r t i r , d e s a p a r e c i e n d o t o d o s m e n o s 
M a n o n . G u i l i o t , desde l a v e n t a n a de s u a p o s e n t o , l l a m a a M a n o n , c u y a h e r m o s u r a le h a 
c a u t i v a d o , p r o d i g á n d o l a m i l finezas. B r e t i g n y le i n v i t a a q u e ba je , l o c u a l e fec túa , p r o p o -
n i e n d o a M a n o n h u y a c o n é l . L e s c a u t se i n t e r p o n e b r u s c a m e n t e en t re a m b o s , l o c u a l 
s o r p r e n d e a G u i l i o t , q u e se r e t i r a a s u s t a d o . L l e g a e l c a b a l l e r o D e s G r i e u x , p e n s a t i v o . F í j ase 
en M a n o n , y q u e d a e x t a s i a d o an te t a n t a h e r m o s u r a . A p a r e c e e l p o s t i l l ó n de l c o c h e de G u i -
l i o t , a r e c i b i r ó rdenes de M a n o n , q u e c u e n t a a s u p r e t e n d i e n t e l a s p r e t e n s i o n e s d e l r i d í c u l o 
G u i l i o t , p r o p o n i é n d o l e p a r t i r en su c o c h e , a l o q u e a c c e d e g u s t o s o e l j o v e n D e s G r i e u x . 
O y e s e e n es to l a v o z de L e s c a u t , y t e m i e n d o M a n o n q u e s u p r i m o se entere de l p r o y e c t o , se 
fuga p r e c i p i t a d a m e n t e c o n e l c a b a l l e r o . 
ACTO SEGUNDO 
( C a s a de D e s G r i e u x y M a n o n en l a c a l l e de V i v i e n n e , en P a r í s . ) 
D e s G r i e u x a p a r e c e e s c r i b i e n d o , m i e n t r a s M a n o n se a c e r c a de p u n t i l l a s y e x a m i n a c o n 
a legr ía l o que esc r i be su a m a n t e . L a e p í s t o l a es p a r a s u p a d r e , a q u i e n e n c o m i a l a s p r e n d a s 
que a d o r n a n a M a n o n , c o n l a c u a l q u i e r e c a s a r s e . J u n t o s l e e n s u c o n t e n i d o , y a s u t e r m i n a -
c i ó n , M a n o n le a b r a z a , r o g á n d o l e v a y a a d e p o s i t a r l a c a r t a . A l s a l i r , se fija en u n r a m o de 
flores que h a y sob re l a m e s a , y p r e g u n t a a s u a m a n t e q u i é n le h a e n v i a d o . M a n o n , q u e l o 
i g n o r a , así se l o d i ce a D e s G r i e u x . L a c r i a d a a n u n c i a q u e es tán e s p e r a n d o d o s m i l i t a r e s , de 
l o s c u a l e s u n o es L e s c a u t y e l o t r o B r e t i g n y , d i s f r a z a d o . D e s G r i e u x qu ie re a b a n d o n a r l a 
e s c e n a , p e r o a l i r a s a l i r p e n e t r a n l o s a n t e r i o r m e n t e a n u n c i a d o s , y se q u e d a . M a n o n d e c i d e 
a b a n d o n a r a s u a m a n t e an tes de ser l a c a u s a de s u r u i n a . D e s G r i e u x s o r p r e n d e a M a n o n 
l l o r a n d o , y l a p r e g u n t a l a c a u s a de su p e n a ; h á b l a l a de r i sueñas e s p e r a n z a s , q u e M a n o n j u z -
ga sueño i r r e a l i z a b l e , i n t e r r u m p i e n d o e l c o l o q u i o u n o s g o l p e c i t o s d a d o s en l a p u e r t a . D e s 
G r i e u x se l e v a n t a , y M a n o n r u e g a a su a m a n t e que n o l a a b a n d o n e . D e s G r i e u x l a a b r a z a y 
p e n e t r a en e l gab ine te . O y e s e r u m o r c o m o de l u c h a y en s e g u i d a , e l de u n coche que se a l e j a . 
M a n o n se p r e c i p i t a a l a v e n t a n a , e x c l a m a n d o : « ¡Pob re c a b a l l e r o ! » 
ACTO TERCERO 
( L o c u t o r i o de l C o n v e n t o de S a n S u l p i c i o . ) 
D a m a s de l a n o b l e z a , b u r g u e s a s y bea tas c e l e b r a n l a e l o c u e n c i a de u n n u e v o p r e d i c a d o r , 
que n o es o t r o q u e D e s G r i e u x . E l C o n d e f e l i c i t a a su h i j o p o r e l t r i u n f o q u e a c a b a de o b t e -
n e r en e l p u l p i t o , y le p r e g u n t a s i está d e c i d i d o a segu i r p o r esa s e n d a , a l o que c o n t e s t a 
a f i r m a t i v a m e n t e . A l é j a s e e l C o n d e , después de b e n d e c i r a su h i j o , y o f réce le que a q u e l l a 
m i s m a n o c h e le m a n d a r á e l i m p o r t e de l d o t e de s u m a d r e . D e s G r i e u x , s o l o , l l e n o de fe, e le -
v a sus p reces a l Seño r , y t e r m i n a d a l a p l e g a r i a , se a l e j a s i l e n c i o s o . L l e g a M a n o n y r u e g a a l 
p o r t e r o que av i se a l a b a t e D e s G r i e u x , c o n q u i e n q u i e r e h a b l a r . E l c o r o i n t e r n o c a n t a s 
« M a g n í f i c a t a n i m a m e a D o m i n u m — E t e x u l t a v i t s p i r i t u s meus .» M a n o n u n e sus p reces a l a s 
de l c o r o i n t e r n o , i n v o c a n d o l a c l e m e n c i a d e l O m n i p o t e n t e . S a l e D e s G r i e u x y r e c o n o c e a 
M a n o n , r e c h a z á n d o l a c o n d u r a s f rases . M a n o n s igue i m p l o r a n d o p e r d ó n . D e s G r i e u x s o s t i e -
ne h o r r o r o s a l u c h a c o n s i g o m i s m o , h a s t a q u e , a l fin, es t recha en t re sus b r a z o s a M a n o n y 
h u y e c o n e l l a . 
ACTO CUARTO 
( S a l a de l H o t e l de T r a n s i l v a n i a . ) 
S e oye e l t u m u l t o q u e r e i n a en t re l o s j u g a d o r e s y e l c r u z a r de l a s a p u e s t a s . L e s c a u t e x c l a -
m a : « ¡He ganado !» S e p r e s e n t a n M a n o n y s u a m a n t e . E s t a i n v i t a a D e s G r i e u x a que j uegue , 
a l o c u a l se res is te ; p e r o , i n s t i g a d o p o r L e s c a u t y p o r G u i l l o t , a c e p t a a l fin u n a p a r t i d a , 
M a n o n y s u p r i m o i n v o c a n a l a f o r t u n a p a r a que a c u d a en a u x i l i o de D e s G r i e u x . G u i l l o t 
p i e r d e c u a n t o j uega , y M a n o n , l l e n a de a v a r i c i a , le d i c e que p o r e l l a p o s e e s u m a t a n f a b u l o -
s a . D e s G r i e u x se l a r e g a l a , r e p i t i e n d o sus a n t i g u o s j u r a m e n t o s a m o r o s o s . G u i l l o t , l l e n o de 
r a b i a , m á s p o r l a p é r d i d a de l a m o r de M a n o n que p o r l a d e l d i n e r o , se l e v a n t a , i n s u l t a n d o a 
D e s G r i e u x , d e s a p a r e c i e n d o d e l l o c a l . L l a m a n a l a p u e r t a en n o m b r e d e l R e y . L e s c a u t 
d e s a p a r e c e . G u i l l o t seña la a D e s G r i e u x c o m o c r i m i n a l y a M a n o n c o m o c ó m p l i c e . D e s 
G r i e u x , l o c o de i r a , a m e n a z a a G u i l l o t . A p a r e c e e l C o n d e . D e s G r i e u x q u e d a h e l a d o de 
e s p a n t o an te l a p r e s e n c i a de s u p a d r e . E l C o n d e o r d e n a l a p r i s i ó n de M a n o n y de s u h i j o , 
q u e l l e v a a e fec to , s a l i e n d o a m b o s c o n d u c i d o s p o r l o s g u a r d i a s . 
ACTO QUINTO 
( U n c a m i n o en u n b o s q u e , c e r c a de E l H a v r e . ) 
D e s G r i e u x se l a m e n t a de l a sue r te de M a n o n , a q u i e n n o p u e d e o l v i d a r . L e s c a u t a v i s a a l 
c a b a l l e r o q u e l o s a r q u e r o s e s t á n c e r c a , p e r o q u e sí n o le f a l t a e l v a l o r , M a n o n será l i b r e . 
D e s G r i e u x le d i ce q u e n o a l i m e n t e e s p e r a n z a a l g u n a , p u e s h a n s i d o d e s c u b i e r t o s . L a e s c o l t a 
de a r q u e r o s q u e c o n d u c e d e p o r t a d a a M a n o n a p a r e c e , y D e s G r i e u x q u i e r e a r r o j a r s e s o b r e 
e l l o s , i m p i d i é n d o l o L e s c a u t , q u e le a c o n s e j a p r u d e n c i a . M a n o n , f a t i g a d a , c a s i s i n p o d e r d a r 
u n p a s o , b a j a l a c u e s t a de l c a m i n o , h a s t a l l ega r a l l a d o de s u a m a n t e , p r o r r u m p i e n d o en 
c o p i o s o l l a n t o a l r e c o n o c e r l e . D e s G r i e u x l a i n f u n d e a l i e n t o y e s p e r a n z a s , q u e p o r u n 
m o m e n t o a n i m a n s u deca ído e s p í r i t u . M a s , de p r o n t o , se s ien te m o r i r , en m e d i o de l a 
desespe rac i ón de D e s G r i e u x , y e x p i r a en t re sus b r a z o s . 
CARMEN MARTINEZ SIERRA 
C O N T R A L T O 
L E N C E R I A F I N A 
E S P E C I A L I D A D 
E N E Q U I P O S 
P A R A N O V I A S 
EL TOISON 
D U Q U E D E L A V I C T O R I A , 16 
ANGEL A N C L A D A C H A N O G O N Z A L O 
B A J O 
MIERCOLES 
3 1 
M A Y O 
L A O P E R A E N T R E S A C T U S D E L M A E S T R O J . P U C C 1 N I 
MADAME BUTTERFIY 
R E P A R T O 
Madame Butterfly Pilar Domenech 
Suzulíi Carmen Martínez Sierra 
Pinííerton Miguel Barrosa 
Sharpless Angel Anglada 
Goro César Munain 
imperial Comisario.) ' r . 
\ Lázaro hurazquin 
Píncipe Yamadbri. ) 
£1 Bonzo Vivó 
D I R E C T O R D E O R Q U E S T A J U A N A l V A R E Z - G A R C I A 
A R G U M E N T O 
ACTO PRIMERO 
P i n k e r t o n e x a m i n a , a c o m p a ñ a d o de G o r o , l a c a s a q u e h a a d q u i r i d o p a r a M a d a m e B u t t e r -
fly, c o n l a q u e p i e n s a c o n t r a e r m a t r i m o n i o a q u e l l a m i s m a m a ñ a n a . S i t u a d a s o b r e u n a p i n -
t o r e s c a c o l i n a , c e r c a de N a g a s a k i , desde s u t e r r a z a p u e d e verse l a c i u d a d y l a r a d a a l f o n d o . 
G o r o p r e s e n t a a s u a m i g o a l a s e r v i d u m b r e , c o m p u e s t a de u n a d o n c e l l a , l l a m a d a S u z u k i , 
y u n c o c i n e r o . L l e g a S h a p l e s s , c ó n s u l de N a g a s a k i , c o m p a t r i o t a de P i n k e r t o n . G o r o p r e p a r a 
a l rec ién l l e g a d o u n re f resco , y L i n k e r t o n c u e n t a a l c ó n s u l s u a v e n t u r a . L a c a s a h a s i d o a d -
q u i r i d a p o r n o v e c i e n t o s n o v e n t a y n u e v e a ñ o s , c o n f a c u l t a d de r e s c i n d i r e l c o n t r a t o m e n -
s u a l m e n t e , según c o s t u m b r e d e l J a p ó n , y p i e n s a c a s a r s e de i g u a l f o r m a : c o n f a c u l t a d d e 
r e s c i n d i r . S h a r p l e s s m u e s t r a s u d i s c o n f o r m i d a d c o n l o que v a a h a c e r s u c o m p a t r i o t a , p o r q u e 
le p a r e c e u n c r i m e n ; p e r o P i n k e r t o n se b u r l a de s u s e s c r ú p u l o s y b r i n d a c o n e l c ó n s u l p o r 
u n c a s a m i e n t o f u t u r o c o n u n a b e l l a c o m p a t r i o t a . 
L l e g a l a g h e i s a B u t t e r f l y , r i s u e ñ a y a legre , a c o m p a ñ a d a de b r i l l a n t e c o r t e j o de l a b o d a . 
P i n k e r t o n r íe b u r l ó n , y S h a r p l e s s le d i c e a p a r t e : «Ay de e l l a s i l o t o m a en ser io .» L a j o v e n 
en t rega a l a m a d o sus rega los de b o d a , y le d i ce que h a r e n e g a d o de l a r e l i g i ó n de sus p a d r e s 
p a r a p o d e r a d o p t a r l a de s u e s p o s o . 
S e c e l e b r a l a b o d a c o n e s p l é n d i d o c e r e m o n i a l , t ras e l c u a l l o s c r i a d o s r e p a r t e n e l safcí, 
v i n o de b o d a s ent re l o s h i j o s d e l S o l . 
L a g e n e r a l a legr ía es i n t e r r u m p i d a p o r u n t í o de l a d e s p o s a d a , q u e l a m a l d i c e p o r h a b e r 
r e n e g a d o de l a r e l i g i ó n de sus p a d r e s . M á r c h a n s e t o d o s l o s i n v i t a d o s a n a t e m a t i z a n d o a l a 
i n f i e l , y q u e d a n s o l o s l o s e s p o s o s . L a n o c h e b r i l l a n t e c u b r e l a f e l i c i d a d de l a n i ñ a y e l t r i u n f o 
d e l g a l á n . 
ACTO SEGUNDO 
H a n p a s a d o t res a ñ o s desde e l d ía de l a b o d a . B u t t e r f l y h a s i d o a b a n d o n a d a . L a a c o m p a -
ñ a s ó l o s u fiel S u z u k i ; m e d i t a l a u n a y r e z a l a o t r a , b u s c a n d o a m b a s e l m e d i o de l i b r a r s e de 
l a m i s e r i a . E l o f i c i a l P i n k e r t o n m a r c h ó p r o m e t i e n d o v o l v e r , p e r o n o h a v u e l t o . B u t t e r f l y n o 
p i e r d e l a e s p e r a n z a , p e r o S u z u k i p i e n s a en l a t r a d i c i ó n j a p o n e s a , q u e d i c e que e l m a r i d o 
e x t r a n j e r o que a b a n d o n a e l pa ís n o v u e l v e . 
P r e s é n t a n s e G o r o y S h a r p l e s s , q u e t r a e n n o t i c i a s de P i n k e r t o n , p e r o de t a l í n d o l e , que 
n o s a b e n c ó m o d e c i r l a s , 
B u t t e r f l y p r e g u n t a a S h a r p l e s s «en qué t i e m p o c a n t a n l o s r u i s e ñ o r e s en A m é r i c a » . . , S u 
e s p o s o p r o m e t i ó v o l v e r p a r a l a e s t a c i ó n florida... y h a c e t res a ñ o s de e s t a p r o m e s a . G o r o se 
b u r l a de l a c a n d i d e z de l a g h e i s a , y ésta se i n d i g n a c o n e l g a l e o t o , d i c i e n d o a l c ó n s u l q u e t a n 
p r o n t o se m a r c h ó P i n k e r t o n , G o r o le b r i n d ó j o y a s y p r e s e n t e s de o t r o s h o m b r e s . 
S e p r e s e n t a e l p r í n c i p e Y a m a d o r i en s u m a g n í f i c o p a l a n q u í n ; p e r o l a j o v e n , fiel a s u es 
p o s o a u s e n t e , desdeña a l p r í n c i p e . S h a r p l e s s , c o m o v i d o a n t e l a fidelidad de l a n i ñ a , n o 
s a b e c ó m o d e c i r l e q u e P i n k e r t o n se h a c a s a d o l e g a l m e n t e en s u pa ís y q u e está a p u n t o de 
l l e g a r c o n s u e s p o s a d 
V a s e e l p r í n c i p e , c o n t r a r i a d o p o r n o h a b e r c o n s e g u i d o e l a f ec to de l a g h e i s a , y S h a r p l e s s , 
a l e n c o n t r a r s e s o l o c o n e l l a , s a c a u n a c a r t a de P i n k e r t o n , q u e l a m u c h a c h a b e s a c o n a m o r , 
d íce le e l c ó n s u l c o n m i l r o d e o s q u e n o debe p e n s a r m á s en s u e s p o s o , y e l l a , l l e n a de a n g u s -
t i a , m u e s t r a s u h i j o a l a m e r i c a n o , d i c i é n d o l e «que s i a q u e l ánge l m e r e c e t a m b i é n e l o l v i d o 
de s u p a d r e » . 
S u z u k i t rae a G o r o , a c u s á n d o l e de h a b e r i n s u l t a d o a B u t t e r f l y , y ésta i n t e n t a m a t a r l o , p e r o 
e l m i s e r a b l e h u y e . S e oye e l e s t a m p i d o de u n c a ñ o n a z o . E s e l b a r c o en q u e v u e l v e P i n k e r t o n . 
B u t t e r f l y m i r a c o n u n a n t e o j o desde l a t e r r a z a , y c o n f e b r i l a leg r ía p r e p a r a l a c a s a p a r a 
l a v u e l t a d e l a m a d o , a l que q u e d a n e s p e r a n d o . 
S u z u k i y e l n i ñ o s u c u m b e n a l s u e ñ o , m i e n t r a s l a g h e i s a , r í g i d a , p e r m a n e c e e s p e r a n d o . . . 
ACTO TERCERO 
H a l l e g a d o e l a l b a , q u e s o r p r e n d e a l g r u p o en i g u a l a c t i t u d . S u z u k i , a l a q u e d e s p i e r t a 
B u t t e r f l y , a c o n s e j a a s u a m a e l d e s c a n s o , y ésta se d i s p o n e a l r e p o s o , l l e v á n d o s e a l n i ñ o . 
A p o c o l l e g a n S h a r p l e s s y P i n k e r t o n , q u e p e n e t r a n s i n r u i d o , p a r a que s u p r e s e n c i a n o 
sea a d v e r t i d a p o r B u t t e r f l y . S u z u k i c u e n t a a P i n k e r t o n l a s a m a r g u r a s s u f r i d a s p o r s u a b a n -
d o n o , y S h a r p l e s s le r e c u e r d a s u f rase : « ¡Ay de e l l a s i l o t o m a en ser io !» S u z u k i sa le a l j a r d í n 
en b u s c a de l a e s p o s a de P i n k e r t o n , y éste q u e d a s o l o c o n sus r e c u e r d o s de l a s fe l i ces h o r a s 
p a s a d a s en a q u e l h o g a r . F a l t á n d o l e v a l o r p a r a p e r m a n e c e r a l l í , h u y e , e n c a r g a n d o a s u a m i g o 
q u e s o c o r r a e s p l é n d i d a m e n t e a l a i n f e l i z j a p o n e s a . E n t r a S u z u k i c o n l a e s p o s a de P i n k e r t o n , 
y e n t r a t a m b i é n B u t t e r f l y , q u e a l s a b e r q u e d e s e a l l e v a r s e a l n i ñ o , le h a c e s a l i r de l a c a s a , 
d i c i é n d o l e q u e s u h i j o l o en t rega rá s ó l o a s u p a d r e . M a n d a q u e c i e r r e n t o d o s l o s h u e c o s , 
p o r q u e n o qu ie re ve r m á s l a l u z d e l s o l , y se d i s p o n e a m a t a r s e c u a n d o es i n t e r r u m p i d a p o r 
s u h i j o . B e s a a l n i ñ o d o l o r o s a m e n t e y p o n e en sus m a n o s , p a r a q u e juegue , u n a s b a n d e r i t a s 
n o r t e a m e r i c a n a s . S e o c u l t a de t rás de u n b i o m b o , d e l q u e sa le m o r i b u n d a , a r r a s t r á n d o s e 
h a c i a s u h i j o . S e oye l a v o z d o l o r i d a de P i n k e r t o n , q u e e n t r a r á p i d o , s e g u i d o de S h a r p l e s s , 
a t i e m p o s ó l o de p r e s e n c i a r l a t e r r i b le e s c e n a . S h a r p l e s s coge a l n i ñ o , b e s á n d o l e r e p e t i d a s 
v e c e s , m i e n t r a s P i n k e r t o n se a r r o d i l l a an te l a v í c t i m a de t a n f u n e s t o a m o r . 
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